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W w i ę k s z o ś c i  k r a j ó w  s o c j a l i s t y c z n y c h  z o r a a n i z o w a n e  p r z y g o -  
t o w y w a n i e  c u d z o z i e m c ó w  d o  p o d j ę c i a  n a u k i  n a  w y ż s z y c h  u c z e l -
n i a c h  s t o s u j e  s i ę  j u ż  o d  2 5 - 3 5  l a t .
Ta  f o r m a  d z i a ł a l n o ś c i  p o j a w i ł a  s i ę  w s y s t e m a c h  s z k o l n i -
c t w a  w y ż s z e g o  n a s z y c h  k r a j ó w  j a k o  z a d a n i e  s p e c j a l n e ;  j e j  m i e j -
s c e  i  s y t u a c j ę  w s y s t e m i e  s z k o l n i c t w a  m o ż n a  s c h a r a k t e r y z o w a ć  
w k a t e g o r i a c h  o g ó l n y c h  i  s p e c j a l n y c h .
Ze w z g l ę d u  n a  s t o s u n k o w o  k r ó t k i  o k r e s  t e j  d z i a ł a l n o ś c i  i  
o k o l i c z n o ś c i  j ą  p o p r z e d z a j ą c e ,  d l a  p e d a g o g ó w  z a j m u j ą c y c h  s i ę  
o r g a n i z o w a n i e m  i  n a u c z a n i e m  p r z y g o t o w u j ą c y m  c u d z o z i e m c ó w  d o  
p o d j ę c i a  s t u d i ó w  u n i w e r s y t e c k i c h  s p r a w ą  n i e z w y k l e  w a ż n ą  j e s t  
g r o m a d z e n i e  w s z e c h s t r o n n y c h  i n f o r m a c j i  f a c h o w y c h .
Z b i e r a n i e  d o ś w i a d c z e ń  j e s t  k o n i e c z n e ,  z a r ó w n o  z e  w z g l ę d u  
n a  d o b ó r  m a t e r i a ł u  d y d a k t y c z n e g o ,  u s t a l a n i e  p r o g r a m u  n a u c z a n i a  
w y b ó r  w ł a ś c i w y c h  m e t o d  d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z v c h , j a k  i  z 
p u n k t u  w i d z e n i a  n a d a n i a  t e m u  n a u c z a n i u  o d p o w i e d n i e ' . !  f o rm  o r -
g a n i z a c y j n y  c h .
iňfybór m a t e r i a ł u  d y d a k t y c z n e g o ,  u s t a l e n i e  o p t y m a l - n e n o  n r o -  
g r a m u  n a u c z a n i a  j e s t  u w a r u n k o w a n e  n a l e ż y t ą  o r i e n t a c j ą  w s p r a -
wa c h  k r a j o w y c h  i  s t a ł y m i  k o n t a k t a m i  z w y ż s z y m i  u c z e l n i a m i  
p r z y j m u j ą c y m i ,  n a s z y c h  s ł u c h a c z y .  D z i ę k i  s y s t e m a t y c z n e m u  z b i e -
r a n i u  i n f o r m a c j i  w o k r e s a c h  m i ę d z y  r e f o r m a m i  p r o g r a m ó w  n a u c z a -
n i a ,  do k o n y w an y m i  c o  7 - 8  l a t ,  m o ż l i w e  j e s t  w p r o w a d z e n i a  p o -
p r a w e k  i  m o d y f i k a c j i  p r o g r a m u ,  p r z e n o s z e n i e  p u n k t ó w  c i ę ż k o ś c i  
n a  n i e k t ó r o  z a g a d n i e n i a  i t p .
D r u g i  w aż n y  a s p e k t  z d o b y w a n i a  f a c h o w y c h  d o ś w i a d c z e ń  d o t y -
c z y  m e t o d o l o g i i  n a u c z a n i a .  Z w a ż y w sz y ,  ż e  j ę z y k a  uczymy n i e  
t y l k o  n a  . l e k t o r a t a c h ,  a l e  t a k ż e  n a  z a j ę c i a c h  z p r z e d m i o t ó w  f a -
k u l t a t y w n y c h  -  s t o s u j ą c  z a r ó w n o  m e t o d y k ę  n a u c z a n i a  j ę z y k a  o b -
c e g o ,  j a k  i  p o s z c z e g ó l n y c h  p r z e d m i o t ó w  -  n a g r o m a d z o n e  d o ś w i a d -
c z e n i a  i  i n f o r m a c j e  a ż  p r o s z ą ,  b y  j e  w y k o r z y s t a ć  w c o d z i e n n e j  
p r a c y  z e  s ł u c h a c z a m i .
Na a k t u a l n y  w y b ó r  m e t o d  d y d a k t y c z n y c h '  m i a ł o  i  ma wpływ -  w 
m n i e j s z y m  l u b  w i ę k s z y m  s t o p n i u  -  w i e l e  k i e r u n k ó w  n a u c z a n i a  j ę -
z y k a  o b c e g o  s t o s o w a n y c h  u n a s  w k r a j u  i  z a  g r a n i c ą .  Z p e r s p e -
k t yw y o s t a t n i c h  d w u d z i e s t u  l a t  w i d z i m y ,  ż e  n p .  w p o ł o w i e  l a t  
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  s z c z e g ó l n i e  s i l n e  b y ł y  k i e r u n k i  p r e f e r u j ą c e  
k o n w e r s a c j ę ,  t z w .  m e t o d a  b e z p o ś r e d n i a ,  p o t e m ,  w l a t a c h  s i e d e m -
d z i e s i ą t y c h  z a s t ą p i ł y  j ą  m e t o d y  s y t u a c y j n e ,  a u d i o w i z u a l n e  i 
s t r u k t u r a i i s t y c z n e . O b e c n i e  uważ amy ,  ż e  n i e  n a l e ż y  p r z y z n a w a ć  
p r i o r y t e t u  żadnem u z t y c h  k i e r u n k ó w ,  n a t o m i a s t  pcwiwdimy kom-
p l e k s o w o  w y k o r z y s t y w a ć  w a r t o ś c i  i  o s i ą g n i ę c i a  w s z v s t k i c h  t y c h  
m e t o d .
P r ó c z  a s p e k t ó w  j u ż  w s p o m n i a n y c h  b a r d z o  w a ż n ą  r o j e  -  z 
p u n k t u  w i d z e n i a  zdo by w ći n i a  d o ś w i a d c z e ń  -  p r z y o i s u j e n y  w y m i a n i e  
i n f o r m a c j i  m i ę d z y  i n s t y t u c j a m i  w r ó ż n y c h  k r a j a c h ,  z a j m u j ą c y -
mi  s i ę  p o d o b n ą  d z i a ł a l n o ś c i ą .  J e s t  t o  o  t y l e  i s t o t n e ,  że w w i e -
l u  k r a j a c h  d z i a ł a  j e d n a  t y l k o  p l a c ó w k a  t e g o  t y p u ,  a  z a t e m  n a  
f o r u m  k r a j o w y m  n i e  ma m o ż l i w o ś c i  p r z e k a z y w a n i a  d o ś w i a d c z e ń .  
Cho ć  n a u c z a n i e  p r z y g o t o w a w c z e  w ka żd y m k r a j u  n o s i  n a  s o b i e  
z n a m i o n a  m i e j s c o w y c h  t r a d y c j i  d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y c h  i fo rm 
с r g a n i z a c y j n y c h , t o  j e d n a k  s t o j ą c e  p r z e d  n im z a d a n i a  i t r u d -
n o ś c i  w i c h  r e a l i z a c j i  s ą  po d  w i e l o m a  w z g l ę d a m i  p o d o b n e .  W 
k o n s e k w e n c j i  d o ś w i a d c z e n i a  u z y s k a n e  p o d c z a s  r e a l i z a c j i  z a d a ń  
mogą p r z y d a ć  s i ę  w p r a c y  d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z e j  p o k r e w n e j  
p l f . i w k t  z a  g r a n i c ą .  Gdyby n a t o m i a s t  d o s z ł o  do  u p o w s z e c h n i e -
n i a  d o ś w i a d c z e ń  z d o b y t y c h  w p o s z c z e g ó l n y c h  p l a c ó w k a c h ,  m o g l i -
byśmy s t a ć  .i t, Ś w i a d k a m i  i  a k t y w n y m i  u c z e s t n i k a m i  n a r o d ź  n -u ■ 
w ej  d y s c y p l i n y  p e d a g o g a  ■ .•/n e j .
S t a r a j ą c  s i ę  u » y s  t e m i t y / o w a ć  v i a d o m o s c i  . c h o d z ą c e  za  -
k r e s  n a s z e j  s p e c j a l i z a c j i ,  cv • 1 i  c l . e ą c  n a s z k i c o w a ć  s t r a k t  i r ę  
w e w n ę t r z n ą  t e j  d z i  . j r.y d y d a k t y  k i  . r / ł a n u  j ą c ą  s i t ;  7 n r  a k t  . i ,  
mamy n a  myś l i ,  z.j» .p*iwar. o n a s t ę p u  j ą c y  -h t e m a t ó w :
1)  z a g a d n i e n i a  a d a p t a c j i  p o l i t y c z n e j ,  s p o ł e c z n e j  i  f i z j o -
l o g i c z n e j  o b c o k r a j o w c ó w ,  c e l e ,  t r e ś ć  i  s p e c y f i c z n e  z a d a n i a  
p r a c y  w y c h o w a w c z e j ;
2 )  s p e c y f i k a  s t r u k t u r y  o r g a n i z a c y j n e j :  p o d z i a ł  n a u c z a n i a  n a  
o d c i n k i  c z a s o w e ,  p r o p o r c j e  g o d z i n  n a u c z a n i a  j ę z y k a  i  p r z e d m i o -
tów f a k u l t a t y w n y c h  w r ó ż n y c h  o k r e s a c h  r o k u  a k a d e m i c k i e g o ,  r a -
my o r g a n i z a c y j n e  n a u c z a n i a  i  w y c h o v / a n i a  o b c o k r a j o w c ó w ;
3 )  m e t o d y k a  n a u c z a n i a  j ę z y k a  i  i n n y c h  p r z e d m i o t ó w ;
4)  t i i s t o r i a  p o w s t a n i a  i  r o z w o j u  d a n e j  d z i e d z i n y  n a u k i ;
5 )  a s p e k t y  s o c j o l o g i c z n e  d a n e j  d z i e d z i n y  n a u k i ,  s y s t e m  s o o -  
l e c z n o - n a u k o w y c h  w i ę z i ;
6 )  p e d a g o g i k a  k o m p n r a t y s t y c z n a : p o r ó w n y w a n i e  p o d o b n e j  d z i a -
ł a l n o ś c i  w r ó ż n y c h  k r a j a c h .
Tematów t y c h  j e s t  o c z y w i ś c i e  w i ę c e j ;  w m i n i o n y c h  d z i e s i ę -
c i o l e c i a c h  p o s z c z e g ó l n e  p l a c ó w k i  n a  pe w no  z g r o m a d z i ł y  p o k a ž n y  
z a s ó b  d o ś w i a d c z e ń  o d n o ś n i e  d c  w y m i e n i o n y c h  g r u p  t e m a t y c z n y c h .
M i ę d z y n a r o d o w y  i n s t y t u t  P r z y g o t o w a w c z y  w B j d a p e s z c i e  nod 
k o n i e c  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  n a  p o c z ą t k u  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  n a -
w i ą z a ł  1:o n t a k t y  z p o d o b n y m i  p l a c ó w k a m i  o r a z  f a k u l t e t a m i  d z i a -
ł a j ą c y m i  w i . o d z i ,  K i j o w i e ,  L i p r k u ,  H a l l e ,  P radze -  i  S o f i i ,  
c o  u m o ż l i w i ł o  nam s y s t e m a t y c z n ą  w y m ia n ę  d o ś w i a d c z e ń .  D z i ę k i  
t e m u  w e s z l i ś m y  w p o s i a d a n i e  w i e l u  w i a d o m o ś c i ,  k t ó r e  w v k o r z v -  
s t a l i ś m y  j u ż  w p r a k t y c e ,  n p .  w z a k r e s i e  s t o p n i o w e g o  w p r o w a -
d z a n i a  p r z e d m i o t ó w  f a k u l t a t y w n y c h ,  k s z t a ł t o w a n i a  w ł a ś c i w y c h  
p r o p o r c j i  m i ę d z y  n a u c z a n i e m  j ę z y k a  i  p r z e d m i o t ó w  f a k u l t a t y w n y c h  
o r a z  w d z i e d z i n i e  m e t o d y k i  i  p e d a g o g i k i .
C i e s z y  n a s ,  ż e  k o n t a k t y  m i ę d z y  p l a c ó w k ą  ł ó d z k ą  i  b u d a -
p e s z t e ń s k ą ,  n a w i ą z a n e  w l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i n a  p e w i e n  
c z a s  p r z e r w a n e ,  w b i e ż ą c y m  r o k i  / o s t a ł y  p r z y w r ó c o n e  i  mamy n a -
d z i e j ę ,  ż e  w p r z y s z ł o ś c i  b ę d ą  o n e  s y s t e m a t y c z n e .
P r o p o n u j ę ,  byśmy p o s z u k i w a l i  d a l s z y c h  nowych  m e t o d  i  s p o -
sobó w w ym ia ny  d o ś w i a d c z e ń .  Na p e w n i  p o ż y t e c z n e  b y ł o b y ,  g d y b y  
p o k r e w n e  p l a c ó w k i  сч roku wydawały c y k l  p u b l i k a c j i  n a  w s p ó l n i e  
u s t a l o n e  t e m a t y  .1 wytypowane do o p r a c o w a n i a  n a  4 - 5  l a t  n a -
p r z ó d .
N a l e ż a ł o b y  s o Z a s t a n o w i ć ,  c z y  n i e  b y ł o b y  c e l o w e  o r a a n i z o -  
w a n i e  -  o p r ó c z  d o t y c h c z a s o w y c h  5 ~ ' - d n i o w y c h  d e l e g a c j i  w r a m a c h  
wymiany  d o ś w i a d c z e ń  -  d ł u ż s z y c h ,  1 - 3 - m i e s i ę c z n y c n  s t y p e n d i ó w
d l a  m ł o d y c h  w y k ła d o w c ó w  w c e l u  n a u k i  j ę z y k a  o r a z  p o  t o ,  b y  z a -
p o z n a ć  s i ę  z p r o c e s e m  p r a c y  d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z e j  w d a n e j
p l a c ó w c e ,
Na pe w no  I s t n i e j e  j e s z c z e  w i e l e  n i e  o d k r y t y c h  d o t ą d  m o ż l i -
w o ś c i  w s p ó ł p r a c y .
W n a d z i e i ,  ż e  k o n t a k t y  m i ę d z y  n a s z y m i  p l a c ó w k a m i  b ę d ą  w 
n a s t ę p n y c h  l a t a c h  p o g ł ę b i a ł y  s i ę ,  w i m i e n i u  w ł a s n y m  i  w s n ó ł -  
p r a c o w n i k ó w  ż y c z ę  p o l s k i m  k o l e g o m ,  w s z y s t k i m  w y k ła d o w c o m  i  
p r a c o w n i k o m  ł ó d z k i e g o  s t u d i u m  d a l s z y c h  s u k c e s ó w  w p r a c y  o r a z  
z d r o w i a  i  p o w o d z e n i a  w ż y c i u  o s o b i s t y m .
